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[報 告] 平成30年度東北大学サイバーサイエンスセンター顕彰報告 
 



























鈴木教授は、昭和 62 年から平成元年 6 月まで専任教官として、それ以降は兼任教官として本センタ
ーを支えてこられました。また、組織運営に関する重要事項を審議するための運営委員会構成員として、
適切な助言・指導を行なうなど、長きにわたりセンターの管理・運営に多大な貢献をされてきました。 
表彰式は、平成 31 年 1 月 30 日（水）本センター大規模科学計算システム全国共同利用連絡会議の中
で行われ、曽根秀昭センター長から安達教授、河野教授、鈴木教授へ表彰状が手渡されました。 
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